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   A 66-year-old woman was admitted with asymptomatic macrohematuria. Cystoscopy revealed 
bladder tumor with a diameter of about  1.5  cm and smooth surface. Transurethral resection was 
performed and histological examination showed proliferative cystitis, mainly consisting of cystitis 
glandularis. Proliferative cystitis is not so rare, but tumorous formation of it seems to be 
unusual. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 617-620, 1995) 
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緒 言
われわれは,腫瘤形成を伴い,膀胱癌との鑑別を要

















































































































稲葉,ほ か=増殖性膀胱炎 ・腫瘤形成 619
TableLReportedcasesofproliferativecystitisformedtumorouslesion.
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